人間天使 by 李若雲
常有人問我 r是t，f十麼想當志工呢? J '其實這都要威謝我父親，當我還在念
園小五年級的時候，父親是文化中心的志工， ~也常帶我到服務的單位幫忙，並常告
訴我 rj概念工是人間天{吏的行為。」參與志工服務不但是愛的付出與實踐，也是
一種生命的體驗與學習，唯有尊重生命，我們的生活才會美好，雖然付出的只有一
點時間、一點心意，但卻可以改變一個人的一生。自此之後， r當志工」就變成我
的志願，也變成我一生的志業。
台中市政府交通局是我第1個加入的志工團隊，其中參與72003台灣燈會、豐
樂公園中秋晚會、 自Bus台中高潛力公車的推行活動等等。在志願服務工作時，我建
立起無能的自信心，覺得自己是被需要的，而且認織了許多志同道合的新朋友，同
時也讓我體驗了不同的生活標境及寶貴的工作經驗。
後來中興大學園書館在2002年首度召募志工，我就決這回上班的學校服務，在
志工督導楊志文先生的辛苦令員下，我對志工服務工作有更深入的認織與暸解，同時並
通過了志願服務人員之職前訓練、基礎訓練、特殊教育訓練暨領導訓練，讓我更能
充實自我、貢獻自己所學，重新燃起服務的熱忱與活力。在服務的過程中，看到請
看解決心中疑惑I的發出滿意的微笑，頓時所有的辛勞都化為烏有，凶忌，助人最
樂，因為，真正快樂的人生，不是你擁有多少，而是你能分享多少，不是你自己有
多幸福，而是你能讓多少人幸福。
21世紀是志工的世紀，人類可以透過互助互愛建立和平與幸福，志工善行是人
類靈魂中最燦爛的鑽石。加入志工後，我更珍惜現在擁有的一切，時時懷著一顆戚
恩的心，並深切期盼每個人都能投身志工的行列，當人與人之間以愛~出發點，最
直接的改變是社會多一分和諧、少一分暴力，而一旦個人的愛戚染給週遁的朋友
時，這力量就會擴散，當一個國家的人侯都充滿了愛，這股匯敗的能量就更為可
觀。
愛一是人類與生俱來的一種能力，也是社會進步的動力，良好的人生是受愛的
引動。愛是偉大的、無私的，愛包括親子之愛、手足之愛、朋友之愛，因此才會有
人因愛心的策動，而奉獻一生。在與大園書館的志工大家族裡，我看到了很多位無
怨無悔奉獻的「天使J '我們都深深的威受到，愛一是會戚染的，就好~G父母對子
女的愛，也因為其無私的付出態度更讓人覺得戚動、沒有負擔， r愛讓世界總動」
當社會充滿的愛與威動，社會才會更和諧，誠摯邀請您一起加入志工行列，一起體
驗「服務最樂」的服務精神。
人人從一日志工做起，從一塊錢行善開始，讓愛在每一天展闕，讓愛聽起來，
讓我們一起來做人間天f吏。
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